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LANZ—BULLDOG-DIESELTRAKTORI 
malli D 2416 24 PS 
Koetuttaja: Tukkukauppojen Oy, Helsinki. 
Valmistaja: Heinrich Lanz A G, Mannheim, Länsi-Saksa. 
Ilmoitettu vähittäishinta (7.1. 59): Sähkäkäynnistyksellä, ase-
tuksen ,mukaisilla valaistuslaitteilla ja, 
varusteilla, hihnapyörällä, v,oimanotto-
akselilla hydraulisella nostolaitteella ja 
70 kg:n etulisäpainolla varustettuna 
n. 600 000 mk. 
Ryhmä 13 
	
10132/58/1 
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Rakenne ja toiminta 
Moottori on 1-sylinterinen, 2-tahtinen nestejäähdytteinen die-
selmoottori: 
Moottorin makaava sylinteri ja siihen pulteilla kiinnitetty kam-
pikammio sekä etukappale muodostavat yhdessä vaihdelaatikon 
kanssa traktorin kantavan rungon. 
Moottorissa on valurautamäntä, jossa on 4 tiivistysrengasta. 
Kampiakseli on laakeroitu 2 kartiorullalaakerilla. 
Polttoainejärjestelmän ruiskutuspumppu, suodatin ja suutin 
ovat Bosch-merkkiset. Järjestelmään ei kuulu polttoaineen siirto-
pumppua. Suuttimen ruiskutuspaine on 120 aty. Palamisilma kul-
kee öljy-ilmanpuhdistimen ja kampikammion kautta (kampikam-
mio huuhtelu) . 
Moottorin pyörimisnopeuden säätö tapahtuu keskipakosääti-
mellä, joka voidaan ajajan istuimelta asettaa halutulle pyörimis-
nopeudelle käsivivulla tai polkimella. 
Sähkölaitteisiin kuuluu 12 V akku (56 Ah), latausgeneraattori 
releineen ja latausmerkkilamppuineen, edestakaisin pyörivä käyn-
nistysmoottori (1,5 hv) ja merkkivalo, joka ilmoittaa moottorin 
mahdollisen väärinpäin pyörimisen, hehkutulppa, äänimerkinanto-
laite, asetuksen mukaiset valaistuslaitteet sekä heijastimet, taka-
valot ja pistorasia peräkärryn valoja varten. 
Käynnistyksen helpottamiseksi moottori on varustettu hehku-
tulpalla. Ruiskutuspumpussa on laite, jolla voidaan ruiskuttaa 
polttoainetta ylinteriin ennen käynnistystä. Lisäksi on kylmänä 
käynnistymisen helpottamiseksi hana, josta sylinteriin voidaan va-
luttaa petrolia. Järjestelmään ei kuulu puristuksen poistolaitetta. 
Jäähdytysjärjestelmään kuuluu nesteputkijäähdytin, tuuletin, 
ohjaamosta säädettävä kaihdin, lämpömittari ja painetulppa. Jär-
jestelmään ei kuulu vesipumppua eikä termostaattia. 
Moottorin voitelujärjestelmään kuuluu öljysäiliö, mäntäpumppu 
öljyn painamiseksi eri voitelukohteisiin, hammaspyöräpumppu pa-
luuöljyn siirtämiseksi kampikammiosta takaisin säiliöön ja käsi-
käyttöinen alkuvoitelupumppu sekä meno- ja paluuöljyn suodat-
timet. 
Kytkin on polkimella hoidettava kuiva yksilevykytkin. Vaihteis-
ton hammaspyörät ovat suorahampaisia ja laakerit neula- tai rulla-
laakereita. Vaihteiston akselit ovat poikittaissuuntaiset. 
Vaihteistosta voima siirtyy lieriöhammaspyöräparin välityksellä 
tasauspyörästöön ja siitä edelleen traktorin takapyöriin. 
Voimanottoakselilla ja hihnapyörällä on yhteinen kytkin. Hih-
napyörä kiinnitetään voimanottoakseliin. 
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Traktorin takapyörissä on paisuntajarrut, jotka toimivat erik-
seen ciikealla jalalla hoidettavilla ohjausjarrupolkimilla: Jarrupol-
kimet voidaan kytkeä yhteen salpalaitteella. Käsijarru vaikuttaa 
molempiin pyöräjarruihin. 
Traktori on varustettu hydraulisella työkoneiden 3-pistenosto-
laitteella. Nostolaite toimii ainoastaan nostavana laitteena. Ajon 
aikana se ei varsinaisesti vaikuta työkoneen työsyvyyteen, mikä 
säädetään paitsi työntövarrella, myös työkoneen kannatuspyörällä. 
Nostolaitteen venttiililaite ja työsylinteri mäntineen on sijoitettu 
takasillan päälle, istuimen alle. Nostolaitteessa on hammaspyörä-: 
pumppu. Se on sijoitettu vaihteiston vasemmalle sivulle ja saa 
käyttövoimansa vaihteiston väliakselilta hammaspyörien välityk-
sellä. Paineöljyn käyttöä varten on venttiililaitteessa tulppa. 
Hinattavia työkoneita varten voidaan nostolaitteen vetovarsien 
päähän kiinnittää vetopuomi. 2-akselisen perävaunun vetoa varten 
on nostolaitteen runko-osaan kiinnitettävä vetolaite. 
Traktorin mukana olivat seuraavat työkalut ja varusteet: 
4 kiintoavainta, 2 putki-hylsyavainta, ruuvitaltta, kulmaruuvitaltta, 
työkalulaukku, ilmanpainemittari, voidepuristin, öljykannu, suutti-
menpuhdistusneula ja poistoputken nuohousharja. 
Mittoja: 
Traktorin valmistusnumero  	551249 
pituus (eturenkaista takalamppuiliin)  278 cm 
leveys (lokasuojien kohdalta takaraidevälin ollessa 
150 cm)  	169 „ 
korkeus poistoputken päähän  192 „ 
ohjauspyörän yläreunaan  	155 „ 
Eturaideväli säädettävissä (pyöriä kääntäen)  	129 ja 148 „ 
Takaraideväli säädettävissä (pyöriä kääntäen)  	131 ja 150 „ 
Akseliväli  	 177 „ 
Kääntösäde betonialustalla eturaidevälin ollessa 129 
cm, ja takaraidevälin 131 cm etupyörän jäljen 
keskeltä mitattuna  	
oik. 310 ,,
vas. 340 „ 
„ 
ohjausjarruja käyttäen  	
oik. 285
vas. 285 „ 
oik. 53° 
Käännöksen p.uoleisen etupyörän kääntymiskulma vas. 30° 
53° käännös vastaa n. 1 3/4 ohjauspyörän kier-
rosta oikealle ja 30° käännös n. 3/10 kierrosta 
vasemmalle. 
Ohjauspyörän läpimitta  	40 cm 
Maavara etuakselin alla  47 „ 
kampikammion alla  	39 „ 
vaihdelaatikon alla  37 „ 
takasillan alla  	39 „ 
Eturenkaat (Dunlop, 4 kudoskerrosta)  	4.50-16 traktor 
vaakasuora ulkoläpimitta  63,5 cm 
leveys  	12 „ 
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Takarenkaat .(punlop,• 4 kudoskerrosta).  10-28 traktor 
r , 	vaakasuora ulkoläpimitta 1.  . 120 cm 
' 
	
leveys 	• 	., 27 	„: 
Moottorin vålmistusnumerb 	  551249 	' 
sylinterien 	lukumäärä  1, 
.sylinterin 	läpimitta . 	  140 mm 
iskun pituus.  	170 „ 
kokonaisiskutilavuus  2 620 cm3 
puristussUhde (valm. ilm. mukaan)  	•• 12 
normaali pyörimisnopeus (valm. ilm. Mukaan)  1,050 r/min 
Hytkinlevyn kitkapinnan ulko- ja sisäläpimitat  	265 ja 175 mm 
Hihnapyörän läpimitta keskeltä  . 220 „ 
' 	leveys  	150 „ 
pyörimisnopeus mobttorin norm. pyör. nopeudella ::(,,:; . • . , 
» - • (1 050 r/rnin).  	1 440 r/min 
Hihnan nopeus moottorin norm. pyör. nopeudella 
, . (1050 r/rein).1.)  	16,6, m/s 
I:Toimanottoakselin läpimitta (1 3/8") 	, 	28,9/34,9 mm .-- • . 	— 	• 	. 	• , • pyör. nopeus. moottorin norm. pyör. nopeudella 
(1 050 r/min) . 	• 558 r/rnin 
Hydrauliseen nostolaitteeseen liittyvän 
- vetopuomin korkeus, maasta  	0...82 ein 
Vnakasuora etäisyYS taka-akselista  _ 93 
'Vaakasuora • etäisyys voimanottoakselin päästä .  	63' ;, 
pystysuora etäisyys voimanottoakselista -(keskeltä) 
yläasennossa ylöspäin  	33,5 „ 
ala-asennossa alaspäin  • 47 r„ 
.reikien, (16, kpl) läpimitta  	22 mm _ 
2-akse1isen.—pe'rävaunuti 'vetopisteen korkeus maasta 
(säädettävä) 	. . . . . 	s 
vaakasuora etäisyys taltä-akselista 	 
reiän läpimitta 	  
Polttoainesäiliön tilavu'us' (valm. iht. mukaan) 	 
Jäähdytysnesteen . määrä (valm. ilm. 'mukaan) 	 
öljysäiliön ..tilavuus (valm. ilm. mukaan) • ...... 	 
Vaihdelaatikon ja takasillån öljymäärä - (Valm. ilm. 
mukaan) 	. ...... " 	 ' • ' 
Traktorin suurin sivukallistuma oikealle ilman ajajaa 
kaaturniärajalle, eturaidevälin''.•ollessa 129 cm ja . 
takaraidevälin 131 cm sekä renkaiden paineiden 
vastaävasti 2,0 ja 1,5 aty, on n. 	._ 	 . 440  2). 
Traktorin • paino- säiliät • täynnä' '(hinnan yhteydessä' 
mainittuine!:varusteineen kuite.nkin ilman hihna- 	• , 	, .. 
pyörää) ii.: .. 	
„ 
1 615 kg"' ' 
etuakselipaino n. -.)........... 	:: ..r: '.- :1 ...... ...,.. .... 	 ,:.• 	1. 	530. 
taka-akselipaino n...liz .;.:: 	..,.... -.•:......: .' ... '  .1085 ,',, • 
1). Maassamme valmistetut .puimakoneet ovat yleensä' varustetut 
sella kelan hihnapyörällä, joka .edellyttää n. 12,7 m/s hihnan nopeutta vas-
taten tällä traktorilla moottorin pyörimisnopeutta n., 805 r/min. • 
2) Kallistusmittauksissa . tässä ja. aikaisemmin, käytetty menetelmä ei 
vastaa täysin kaltevalla maalla ajoa, . vaan, antaa todellista . suuremmat kal-
listu'skulmat, jotka kuitenkin, ovat eri traktoreiden keskerL jokseenkin ••vet; 
tailukelpoiset. Menetelmä . on, muutoksen alaisena. . 
........ 	 . 	........ 	. 
62, 66 jä 
68 „ 
'32,5 mm 
29 11 
22,, 
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vakiovarusteena oleva etulisäpaino 	 
etu- ja takapyörien lisäpainot, lisävarusteina  	, 2 X 80 „ 
2 X 40 „ ja 
70 kg 
taka-akselin suurin sallittu lisäkuormitus (valui. 
ilm. mukaan) 2-akselisen perävaunun vetdpis- 
teestä (68 em:n päässä taka-akselista) n. 	 950 kp 
ja akselin välittömässä läheisyydessä n.  	1 300 „ 
etuakselin suurin sallittu lisäkuormitus (yalm 	 
ilm, mukaan) n.  670 „ 
' painopiste on taka-akselin etupuolella n.  	58 ern 
eli n. 33 % akselivälistä. ' 
Traktorin mitatut ajonopeudet pyörien luistamatta 	(takarenkaat 	10-28; 
1,5 aty) moottorin pyörimisnopeuden ollessa 1 050 sr/min: 
km/h 	m/s 
1-vaihde (K 1) 	  3,2 0,90 
„ 	(K 2)  4,9 1,36 
„ 	(K 3) 	  6,8 1,89 
„ 	(N 1)  8,5 2,38 
„ 	(N 2) 	  13,0 3,62 
„ 	(N 3)  18,1 5,05 
1-peruutusvaihde 	  6,0. 	; 1,67 
2- 	„ 
	
 	16,0 4,45 
Hydraulisen nostolaitteen työsylinterin läpimitta 70 !mm 
iskun pituus  	120 
suurin työpaine (valm. ilm, mukaan)  100 
i  31 
aty 
vetovarsien 'pitmis  	85,5 cm 
taaempien pallonivelien reikien läpimitta  22,7 mm 
taaempien pallonivelien ylin ja alin asento maasta 
alimmalla säädöllä  	51,5 ja 0 .em 
Ylimmällä säädöllä 	  75,5 ja 33,5 
taaempien pallonivelien vaakasuora etäisyys taka-
renkaiden taaimma.sta pisteestä vetovarsien ol- 
lessa vaakasuorassa 	34 „ 
työntövarren pituus (säädettävä)  46..».65 „ 
reikien läpimitta  	20,7 mm , 
mitattu nostovoima vetovarsien päässä n.  1-050 kp 
suurin jatkuva nostovoima vetovarsien päässä 
' (valui. ilm, mukaan) n.  	750 
öljymäärä  5 1 
pumpun teho (valm. ilm. mukaan)  	16 l/min 
Koetus 
Koetus suoritettiin vuosina 1956-57. Traktorille tuli koetuk-
sen aikana yhteensä n. 1 250 käyttötuntia. 
Tehon mittaukset suoritettiin alkukäytön jälkeen, mikä kesti 
ii. 270 tuntia, ja uudelleen 650 käyttötunnin jälkeeni sekä koetus-
ajan lopulla, jolloin traktoria oli käytetty n. 1 250 tuntia. 
Hihnan siirtämä teho mitattiin sähköjarrulla käyttäen 4" hih-
naa. Jarrutus suoritettiin moottorin pyörimisnopeudella 1 050 
r/min. Jarrutuksen aikana on huolehdittu siitä, ettei hihnan luisto 
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Taulukko 1. Jarrutustulokset 
Hihnan 
siirtämä 
teho 
hv 
Teho % 
suurim- 
masta 
tehosta 
Moottorin 
PYör.nop. 
r/min 
momen- 
tin 
suhteelli- 
nen arvo 
Vääntö- Polttoaineen 
kulutus 
Jäähdy- 
tys- 
veden 
Jarrutus-
hallin Ilman- paine 
mm Hg  
g/hyh 	1 	1/h lämpötila +°C 
Tunnin koe täydellä teholla 
22,51) 	100 	1 	1 050 	1 	1 00 	225 	1 	6,05 	1 	88 	14 	753 
Osakuormituskoe 
21,0 93,5 1 060 92,5 241 6,0 80 20 753 
19,3 85,8 1 110 81,2 233 5,35 80 20 753 
16,9 75,1 1 120 70,5 237 4,8 80 20 753 
14,2 63,1 1 140 58,2 235 4,0 80 20 753 
11,2 49,8 1 165 44,8 246 3,3 80 20 753 
8,1 36,0 1 195 31,6 286 2,75 80 20 753 
5,7 25,3 1 220 21,8 346 2,35 75 19 753 
Ylikuormitus coe 
21,8 1 020 99,5 232 6,0 85 28 747 
20,9 967 101,7 230 5,7 85 28 747 
19,8 900 102,6 226 5,3 85 28 747 
18,1 825 102,2 225 4,85 85 28 747 
1) Normaalitilaan (760 mm lig ja -I- 20° C) muunnettuna teho on sama. 
ole ylittänyt 1,5 %. Tulokset loppujarrutuskokeista, jotka olivat 
jonkin verran paremmat kuin aikaisemmissa jarrutuksissa, esitetään 
taulukossa 1 ja piirroksessa 1. 
Vetovoimat ja -tehot mitattiin kuivalla kelillä asfalttitiellä ja 
pehmeäksi muokatulla kiinteäpohjaisella mullospellolla. Kokeet suo-
ritettiin maan pinnan suuntaan vetäen ja siten, että vetosuunta 
muodosti 10° kulman maan pinnan kanssa, vetopisteen korkeuden 
ollessa molemmissa tapauksissa 53 cm. Vetokokeissa takarenkaiden 
ilmanpaine oli asfalttitiellä 1,5 aty ja mulloksella 1,0 aty. Veto-
kokeiden tulokset esitetään taulukossa 2. 
Käytännön töissä traktoria käytettiin mm. kyntöön n. 90 tun-
tia, äestykseen n. 55 tuntia, erilaisiin kylvö- ja lannanlevitystöihin 
n. 240 tuntia, lumen auraukseen n. 10 tuntia, kuljetuksiin n. 475 
tuntia, lanaukseen ja maan siirtoon n. 50 tuntia sekä paikalliskäyt-
töön n. 215 tuntia. 
Traktorin hydraulinen 3-pistenostolaite oli normaalin käytön 
lisäksi käyttökokeessa, jonka aikana (172 tuntia) sillä suoritettiin 
n. 30 000 nostoa. 2 ) 
2) 30 000 nostoa joudutaan suorittamaan esim. ky-nnettäessä 2-siipisellä 
12" auralla ja 150 m pituisilla saroilla n. 270 ha. 
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Vetovarsien päässä oli painoa n. 500 kg ja moottorin pyörimis-
nopeus oli n. 750 r/min. 
Taulukko 2. Vetokokeiden tulokset 
Traktorin paino ajajineen etulisäpainolla varustettuna 
oli n. 1 710 kg 
Vaihde 
Veto- 
voima 
kp 
Veto- 
teho 
hv 
Polttoaineen 
kulutus 
Nopeus 
pyörmop. 
Moottorin 
r/min 
Luisto 
g/hvh 	1 	l/h m/s 	km/h 
Asfaltti, vetokulma 100  
2 ( K 1 240 
1 170 
1 060 
17,6 
17,6 
17,0 
Asfaltti, 
264 
254 
247 
maanpinnan 
5,5 
5,3 
5,0 
suuntainen 
1,06 
1,13 
1,20 
3,8 
4,1 
4,3 
veto 
1 035 
1 070 
1 075 
19,3 
15,5 
12,3 
2 ( K 2) 1 100 13,0 330 5,1 0,89 3,2 1 065 34,5 
970 15,6 254 4,7 1,20 4,3 1 085 12,8 
830 14,1 248 4,2 1,27 4,6 1 090 9,0 
» 3 ( K 3) 940 17,4 244 5,05 1,39 5,0 890 13,0 
830 18,5 242 5,3 1,67 6,0 1 045 11,2 
710 16,s 236 4,7 1,77 6,4 1 085 9,2 
4 ( N 1) 810 17,4 272 5,6 1,61 5,8 790 8,7 
730 19,0 236 5,3 1,95 7,0 955 8,7 
700 19,3 236 , 5,4 2,07 7,5 995 7,0 
570 17,2 239 4,9 2,27 8,2 1 030 5,8 
Mullos vetokulma 100  
3 ( K 3) 1 1601) 
560 5,3 825 5,2 0,71 2,6 900 54,0 
520 7,s 588 5,5 1,13 4,1 1 065 ,0 
420 7,3 558 4,85 1,31 4,7 1 070 29,6 
Mullos, maanpinnan suuntainen veto 
1 ( K 1) 1 670 2) 100 
2 ( K 1 430 1) 
3 ( K 3) 510 5,3 890 5,6 0,78 2,s 1 010 55,5 
360 7,1 514 4,35 1,47 5,3 1 095 22,5 
270 6,1 528 3,8 1,69 6,1 1 110 12,5 
4 ( N 1) 430 7,3 593 5,15 1,27 4,6 885 33,5 
390 8,4 578 5,8 1,62 5,s 1 050 28,0 
280 7,6 504 4,6 2,04 7,3 1 080 12,3 
Moottori pysähtyi. 
Traktori pysähtyi; mulloksella vedettäessä pyörät kaivautuivat muok-
kauskerroksen läpi kiinteään jankkoon saakka. 
Polttoaineen kulutus  
1/h g/hvh 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Noottonn pyörimisnopeus 
1 tunnin koe tilassa 	 r/min 
11101:IMIMP 	....... 753 mmtig ja +14°G 500 	 1200 11111111111kriZEMINGEN 
	 1100 
iii11111111111FIEN1111111111111111 	1000 
800 
700 
Hihnan siirtömö teho 
	 900 
	
1111iIIIIIIIIIiIIIIffiiflIIIIII11IIIH 	
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Moottoriöljy:Mobiloil Arctic 
Polttoaine: Dieselöljy 
ominoispaino 0,84 (+20°G) 
setooniluku 60-62 
15 	 20 hv 
Jorrutushollin lämpötila +14-.28°G 
Ilmanpaine 747 jo 753 mmHg 
15.11.1956 A.O. 
L ANZ BULL DO - diese Itroktori 
molli 02416 
Moottorin volmistusnumero 551249 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
HELSINKI 
Piirros 1 
Arvostelu 
Lanz—Bulldog 24 PS-traktori on n. 1 660 kg painava, 1-sylin-
terisellä dieselmoottorilla varustettu yleismallin traktori. 
Traktorin teho, paino, pyörien koko (4.50-16 ja 10-28) ja 
ajonopeudet — 6 vaihdetta eteen ja 2 taakse — ovat keskenään 
kohtalaisen edullisessa suhteessa sekä olosuhteisiimme ja käyttö-
tarkoituksiimme kohtalaisen sopivat. Tehoonsa ja pyöriensä kokoon 
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nähden traktori on hieman raskas; 6-nopeus saisi olla jonkin verran 
suurempi ja peruutusikopeudet saisivat olla jonkin verran hi-
tåammat. 
Alkujarrutus n. 270 tunnin käytön jälkeen jouduttiin keskeyttä-
mään etenkin ylikuormalla esiintyneen voimakkaan savutuksen joh-
dosta. Moottorin täydellinen jarrutus suoritettiin n. 650 käyttö-
tunnin jälkeen. Tämän jarrutuksen yhteydessä moottori pysähtyi 
kaksi kertaa männän osittaisen kiinnileikkautumisen vuoksi. Lop-
pujarrutuksen yhteydessä saadut tulokset olivat jonkin verran 
edellisiä (21,2 hv ja 234 g/hvh) paremmat. Ennen jarrutuksia 
puhdistettiin poistoaukot sekä poistoputkiäänenvaimennin, jotka 
nokeutuvat verraten nopeasti. 
Hihnan siirtämäksi suurimmaksi tehoksi loppujarrutukseSsa tun-
nin kokeen keskiarvona saatiin normaalitilaan (ilmanpaine 760 mm 
Hg ja ilman lämpötila + 20° C) muunnettuna moottorin pyörimis-
nopeuden ollesSa 1 050 r/min 22,5 hv. Polttoaineen kulutus oli 
(753 mm Hg ja + 14° C) 6,05 litraa tunnissa eli 225 grammaa 
hevosvoimaa ja tuntia kohden. Osakuormituskokeen tulokset esite-
tään yhdistelmässä 1. 
Yhdistelmästä 1 havaitaan, että polttoaineen ominaiskulutus 
(g/hvh) on käytetyn laskutavan mukaan 4 % vertailulukujen kes-
kiarvoa suurempi. Pienin kulutus vertailuryhmässä on 10,1 % 
ryhmän keskiarvolukua pienempi ja suurin kulutus 10,1 % keski-
arvolukua suurempi. 
Hihnapyörän suurin vääntömomentti oli moottorin pyörimis-
nopeudella 900 r/min (19,7 hv) 2,6 % suurempi kuin moottorin 
pyörimisnopeudella 1 050 r/min. 
Joutokäynnissä (500 r/min) moottori kulutti polttoainetta 0,65 
litraa tunnissa. 	: 
Moottorin pyörimisnopeuden 1 050 r/min pysyvä lisäys oli 
17,0 % poistettaessa täysin kuormitetusta moottorista kuorma. Tä-
hän mennessä tutkittujen 61 traktorin moottoreiden säätimien vas-
taavien lukujen keskiarvo on 10,5 %. 
Vetokokeiden tuloksia esitetään yhdistelmässä 2, josta ilmenee 
eri vaihteilla saavutetut parhaat vetovoimat ja vastaavat pyörien 
luistoprosentit, vetotehot sekä edullisin polttoaineen ominaiskulutus 
ja sitä vastaava vetovoima ja luisto. Traktorin paino ajajineen oli 
n. 1 710 kg. 
Käytännössä suoritettujen kyntö- ja äestyskokeiden perusteella 
voidaan todeta traktorin pystyvän — tarvittaessa piikkiketjuilla 
varustettuna — 2-3-vaihteella -.vetämään keskijäykillä mailla 
20 cm syvään kynnettäessä 2 X 12" auran sekä keskinkertaisissa 
olosuhteissa 3-4-vaihteella lapiorullaäkeen, jossa on n. 20.. -.25 te-
räristikko a. 
2 (K 2) I 3 (T 3) 1 4 (N 1) 
vaihteella 
2 (K 2)13 (K 3)14 (1,7' 1) 
vaihteella 
2 (K 2) 	I 	3 (K 3) 	1 	4 (N 1) 
vaihteella 
Vetovoima kp/pyörien 
luisto %.) 
Suurin 
mitattu 
vetoteho hv 
Pienin mitattu polttoaineen ominais- 
kulutus g/hvh/vastaava vetovoima kp/ 
pyörien luisto % 
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Yhdistelmä 1 
Polttoaineen kulutus 	Vertailu 
tuloksia') 
g/hvh 
	
6,05 	225 	213 
5,3 233 213 
4,7 	233 	217 
3,3 246 243 
2,35  350 1  350 
Suhdeluku 104 I 100 
Suurin teho muunnettuna normaalitilaan on 22,5 hv. Jarrutuksessa käy-
tetyn 4" hihnan tehotappio on n. 0,4 hv, joka on lisättävä hihnan siirtä ' 
mään tehoon, jos halutaan laskea hihnapyörän teho. 
1) Tutkimuslaitoksella tähän mennessä jarrutetun dieselmoottorilla va-
rustetun 32 traktorin joukosta valitun 16 polttoaineen kulutukseltaan edul-
lisimman traktorin polttoaineen kulutusten (g/hvh) keskiarvot. 
Yhdistelmä 2 
Asfaltti, vetokulma 10°. 
1150/15,0 	— 1 — 1 17,61 — 1 — 1247/1060/12,31 	— 
Asfaltti, maanpinnan suuntainen veto 
1000/15,0 1940/13,01810/8,71 15,6118,5 119,31 248/830/9,0 1236/710/9,2 1 236/730/8,7 
Mullos, vetokulma 10° 
1450/30 	— 1 — 1 7,81 — 1 	— 1558/420/29,61 
Mullos, maanpinnan suuntainen veto 
1380/25 1380/25 1 — 1 7,11 8,41 	— 1514/360/22,51504/280/12,3 
1) Yhdistelmään on otettu ne vetovoimat, joita vastaavat pyörien luis-
tot ovat enintään olleet asfaltilla n. 15 % ja mulloksella n. 25 %. 
Traktorin kääntymiskyky on hyvä. 
Taakse sijoitettu hihnapyörä on yleensä irroitettava veto- ja 
si_irtotöiden ajaksi. Nostolaitteen toinen vetovarsi ja hihnapyörä 
eivät voi olla samanaikaisesti kiinnitettyinä. 2 ) 
Hihnan siirtämä 
teho 	hv 	(753 
mm Hg ja +14 
. . . 20° C) 
Moottorin 
pyör. nop. 
r/min 
Jäähdytys 
veden 
lämpötila 
°C 
Teho % 
suurim-
masta 
tehosta 
22,5 1 050 80 100 
19,1 1 100 80 85 
16,9 1 120 80 75 
11,2 1 165 80 50 
5,6 1 225 75 25 
1/h g/hvh 
2) Myöhemmissä malleissa on traktorin vasenta vetovartta taivutettu, joten 
hihnapyörän irroittaminen ei aina ole välttämätöntä vetovarsia käytettäessä. 
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Traktorin rakenteeseen ja kestävyyteen näh-
den esitetään seuraavat huomautukset: 
Työkoneiden kiinnitystasöt edestä ja sivulta puuttuvat. Niitto-
koneen kiinnitysmahdollisuudet akselivälille ovat kuitenkin ole-
massa. 
Ohjaamoon pääsy on hankalaa sivuilla olevien vauhtipyörän ja 
kytkim en takia. 
Varsinkin metsätöitä silmällä pitäen olisi eduksi, jos pyörien 
venttiilit olisivat suojatut. 
1-akselisen peräkärryn vetopistettä ei ole. 
Kitkaketjuja voidaan käyttää vain silloin, kun raideväli on 
levitetty. 1) 
Takana oleva nostolaitteen öljyputki on alttiina vahingoittumi-
sille. 
Moottorin alla on rikkoutumiselle alttiina arkoja osia, mm. 
öljynpuhdistill putkineen. 
Voimanottoakseli on nostolaitteen kotelon alla niin, että sen ylä-
puolelle jää liian vähän tilaa. 
74 käyttötunnin jälkeen katkesi ruiskutuspumpusta suuttimen 
putken kiinnityskappale. 
Kytkin jouduttiin vaihtamaan 97, 557 ja 966 käyttötunnin ku-
luttua. Kaksi ensimmäistä kytkintä oli varustettu kuudella paine-
jousella. Kolmannessa ja neljännessä kytkimessä oli yhdeksän pai-
nejousta. Kytkimen välystä oli verraten usein säädettävä lisää. 
470 käyttötunnin kuluttua moottorin alla oleva öljysuodatin 
rikkoutui kiveen ajon vuoksi. 
Tuulettimen hihna uusittiin 924, 966 ja 1 150 käyttötunnin 
kuluttua. 
1 025 käyttötunnin kuluttua vetovarsien rajoitinketjut katkesi-
vat. Sylinterin kannen tiiviste jouduttiin vaihtamaan 1 025, 1 027, 
1 047 ja 1 150 käyttötunnin kuluttua; kolme viimeistä vaihtoa joh-
_ tui varaosatiivisteiden sopimattomuudesta. 
Istuimen varsi murtui 1 150 käyttötunnin kuluttua. 
Lisäpolttoainepumpun polkimen tappi irtosi hitsanksistaan 1 239 
käyttötunnin kuluttua. 
Lopputarkastuksen yhteydessä 1 253 käyttötunnin jälkeen ha-
vaittiin seuraavaa: 
Männässä ja sylinterissä, sen voitelureiän vastakkaisella puolella, 
oli runsaanlaisesti kiinnileikkautuman jälkiä. (Toisen jarrutuksen 
1) Valm. ilm, mukaan on traktoriin saatavissa myös toisenlaisia loka-
suojia. 
aikana n. 650 tilunin jälkeen .'moettöri pySähtyi kaksi' kert'aa kuin 
kiinnileikkautuen)  
Vaihteistossa o1evn, suureihmille åjonopeuksille 'vaihtavan. ham-
måspyörän , hampaiden päät olivat runsaaSti murentuneet ja kulu- 
neet. Muissakin hammaspyörissä oli pieniä lohkeutumia. 	• 
. Tasauspyörästön ,isompien pyörien laakeripinnoissa o1i jonkin 
verran kiinnileikkautumisen jälkiä. 	 . . 
Kytkimen ja vailiteiston välisen. hammaspyörän , toinen laakeri 
oli pyörinyt ulkokehästään ja löystynyt. 
Voimanottoakselin poikittaisakselin 'ulomman laakerin -sisäpin-
nassa oli pieniä rikkoutumia. 
Nostolaitteen työsylinterin männän varren lukkotappi oli kat- 
kennut. 	 . . 
Etuakselin keskitapissa oli kiinnileikkautumisen jälkiä. 1) 
. 	Molemmissa . olka-akseleissa oli kiinnileikkautumisen alkua. Pai- 
nelevyt etenkin alapäästä sekä laakerit olivat kuluneet. 
Oikean etupyörän laakeritiiviste oli rikkoutunut ja molempien 
pyörien ulommaiset laakerit olivat pyörineet ulkokehiltään. 
Käsij arrun 'tangon tuki oli katkennut. 
Nostovarsien nivelet olivat runsaasti kuluneet. 
Sylinterin suurimmat kulumismittaukset olivat 0,07 mm eli 0,05 
mm sylinterin läpimitan dm :R kohden. Tähän mennessä samaan 
tapaan tutkitun 19 traktorin vastaavien lukujen keskiarvot ovat 
0,043. . .0,064 mm dm : ä kohden. 
' 	Suoritetussa' koetnksessa traktori osoittautui kestäv y.y d e I- 
tään tyydyttäväksi. 2 ) 
Käyttöominaisuuksiltaan traktoria voidaan pitää 
olosuhteisiimme kohtalaisen hyvin sopivana. 3 ) 
Valm. ilm, mukaan on etuakselin laakerointia muutettu. 
Kestävyys arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: erittäin hyvä, 
hyvä, tyydyttävä, kohtalaisen tyydyttävä, runsaanlaisesti huomauttamista, 
runsaasti huomauttamista, hyvin runsaasti huomauttamista, huono ja hyvin 
huono. 
Käyttöominaisuudet arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: 
erittäin hyvä, hyvä, kohtalaisen hyvä, tyydyttävä, runsaasti huomanttamista 
ja huono. 
Helsingissä tammikuun 23 päivänä 1959. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
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Tukkukauppojen Oy:n ilmoituksen mukaan: 
Lanz-traktoreita on 23. 5. 58 mennessä myyty maassamme n. 80 kpl. 
Traktorin mukana seuraa saksankielinen käyttö- ja huolto-ohje. 
Lanz—Bulldog-traktoreita huolletaan ja korjataan seuraavilla paik-
kakunnilla olevissa myyjän ja piirimyyjän korjaamoissa: Helsinki, Turku, 
Salo, Loimaa, Pori, Somero, Hämeenlinna, Lahti, Kouvola, Vaasa ja Jyväs-
kylä. 
Valmistaja on luvannut Lanz-traktoreille määräehdoilla 12 kk:n 
takuun. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
taxien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1959. Valtioneuvoston kirjapaino 
